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CONCLUSION
Nous croyons pouvoir dire, en terminant, gue c'est la musique,
et Ia musique seule, qui a influencé Gide sans aucune interruDtion.
ses conceptions musicales n'ont pas varié. II ne s'agit pu. d" .orr-
sidérations vagues sur les rapports de la musique et de ra littérature:
c'est la musique prise en soi que Gide a étudiée et dont i l  a vouru
connaitre les lois, la fonction et la force. cette conclusion n'est
qu'une simple constatation; on pourrait se demander pourquoi Gide
a accepté I'influence de la musigue à I'exclusion de toute aurre
influence? si Gide s'était spécialisé comme musicien, sa vie aurait-
elle été très différente de sa vie telle que nous la connaissons? c'est
sur la terrain de la psychologie qu'i l  conviendrait de chercher des
explications.
Gide aurait voulu devenir naturaliste; nous pouvons expliquer ce
désir par son besoin de tout savoir, d'examiner la vie jusqu'au bout
de ses manifestations.
Parmi les vagabondages et les agitations, Ia musique est pour
Gide le repos; i l  ne s'est jamais égaré dans les courants modernes
gui cherchaient les expressions imprévues, Ies formes originales;
c'est la musique classique dans les formes réfléchies et équll ibrées
qui est sa compagne de voyage pendant toutes les périodes oe sa
vie si mouvementée. Nous n'avons pas cherché à expliquer ces faits
psychologiquement,
Il nous a semblé qu'i l  n'était pas uti le d'augmenter le grand
nombre de livres et d'articles publies sur la vie et I'oeuvre de Gide.
Nous nous sommes bornés à re lever  dans l , inépuisable IournaI
Ies passages essentiels se rapportant à la musique. c'est ainsi gue
notre étude est constituée en grande partie par des citations. Mais
c'est par là que nous espérons ne pas avoir trahi Gide qui nous
écrivait le 16 Mars 1940:
,,Vous trouverez dans mon f ournal tous res renseignements
sur mes rapports avec la musique que je pourrais vous donner
auiourd'hui."
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